





















=DWRĀLWDWHOMNRML LPDQHNRJD LVNXVWYD VSULMDåQMLP0DULQNRYLþHYLP
WHNVWRYLPDLQHVYMHVQRRĀHNXMHGDþHVHQHNDWDNYDUHODFLMDL]PHāXQDVORYD























































XGREDL]ODVNDNQMLJHGDNDNRRSHWX LURQLĀQRPNRQWHNVWX WH MH WDNRL
L]UDYQR SULGDR QDVORYX VYRJD URPDQD MRå MHGQR ]QDĀHQMH WDM QDVORY QH
2  2WRPHYRVRELWRXNQMLJDPD0RUDQHÿDOH9ROMD]DULMHĀ=DJUHEL















































































































































  2YDNRJODVL HQFLNORSHGLMVNDGHÀQLFLMD IXJH ª3ROLIRQLPX] REOLN NRP
SRQLUDQSUHPDQDĀHOLPDNRQWUDSXQNWDX WHKQLFL LPLWDFLMHRGUHāHQD VH WHPDSR
XVWDOMHQLPSUDYLOLPD LPLWLUD LSURYRGLNUR] VYHJODVRYH GLRQLFH «D VDVWRML
VHRGWULGLMHODSUYHSURYHGEHLOLHNVSR]LFLMHGUXJHSURYHGEHLWUHþHSURYHGEHLOL
W]YVWUHWWH8HNVSR]LFLMLVHMDYOMDQDMSULMHXMHGQRMGLRQLFLWHPDODWGX[L]UD]LWD
NDUDNWHUDNRMDVDGUçLXVHEL MH]JUXUD]YRMDNDG MH WHPDGRYUåHQDSUHX]LPD MH



























WHPHOMQLP GLMHORYLPD VOLMHGL IRUPX IXJH ODNR þHPR RWNULWL GD X QMHPX





















JRYRUL L]UDYQR.DNR MH RQGD GRåOR GR WRJD GD X SRVOMHGQMHP URPDQX
PX]LĀNDNRPSRQHQWDSRVWDQHRGMHGQRPWROLNRYDçQD"
1D WRSLWDQMHELWþHPRJXþHRGJRYRULWL LVWRPRQGDNDGVHSURPRWUL




































DWPRVIHURP NRQVSLUDFLMH%DUWRO QDLPH NDR GD MH RNUXçHQ OMXGLPD NRML
UDGH]DQHNDNYHRUJDQL]DFLMHD WHRUJDQL]DFLMHRSHW LPDMXSUHWHQ]LMXGD
SUHVXāXMXRçLYRWXLVPUWL7XMHSRQDMSULMH-RUMRNDR]DJRQHWQDLSRPDOR






















YLåH LVWD VLWXDFLMD , RQGMH VH SRND]XMH GD SRVWRML ELWQD UD]OLND L]PHāX
SULYLGDL LVWLQHSDVHĀDN%DUWRORYRVMHþDMNDNRMHXSDRX]ELYDQMHNRMH
QHUD]XPLMHRQGMHLLQWHQ]LYLUD-HUVYLRNRQMHJDĀLQHQHåWRåWRSULYLGQR

































































$OL WRGRVORYQR VKYDþDQMH]DSUDYRQHPRçHELWLGRVORYQR MHGQRVWDYQR
]DWRåWRURPDQQHPRçHELWLIXJDRQVHQHVDVWRMLRGWRQRYDQHJRRGULMHĀL
NQMLçHYQL VXPRWLYLQHåWRGUXJRQHJRJOD]EHQLPRWLYLSDSUHPD WRPH L
















































0DULQNRYLþHYDGUDPDPRGHUQD ]ELYD VHX VXYUHPHQRPVYLMHWX LXQMRM
QLNDNYLKVYHWDFDQHPD-HGLQDGRGLUQDWRĀNDVSUDYLPPLUDNXORPVDVWRML
VHXWRPHåWRVHLXGlorijiUDVSUDYOMDRUHOLJLR]QLPSLWDQMLPD
3RVOLMHVHWRQDVWDYOMDLGDOMH7DNRMHGUDPDPoliteia ili inspektorove 
spletkeSRGQDVORYOMHQDNDRvodvilj7SUHPGDWXQHPDQLWUDJDYRGYLOMVNRM
ODNRþLNDRQLSUREOHPDWLFLNRMDMH]DYRGYLOMNDUDNWHULVWLĀQDEUDĀQLWURNXWL







ULMHĀL L UD]QH YUVWH QHVSRUD]XPD8SUDYR MH RYR SRVOMHGQMH MHGLQR åWR
PustinjaLPDRGVRWLMHDLQDĀHVHXQMRMJRYRULRJOXPLLRRGQRVXSULYLGD
L]ELOMHDĀLQLVHWRXSUR]LGRNVHUDGQMDVPMHåWDXVXYUHPHQLVYLMHW













































DQWLURPDQLPD QH UD]DUDMX VH WX WHPHOMQH URPDQHVNQH NRQYHQFLMH QHJR
URPDQ²SRVYHREUDWQR²LPDLOLNRYHLUDGQMXLWHPHOMQLLQWHUHVGDNOHVYH
RQRåWR L WUDGLFLRQDOQL URPDQL LPDMX$NRMHGDNOH=DMHGQLĀNDNXSNDSR
QHĀHPXDQWLURPDQRQGDMHRQDWRSRWRPHåWRVHSURWLYLURPDQXWRMHVW









8QMLPDSRGQDVORYL LPDMX²RVLPYHþVSRPHQXWLK² MRå LRYR]QDĀHQMH
SRQHNDGVHGRJDāDGDVHXçLYRWX]EXGHQHåWRåWRMHQDOLNQDRQRåWRLQDĀH










RSVHVLMDPD SUHWHQ]LMDPD SRURFLPD² ĀLQH GD UDGQMD EXGH QDOLN QHNRP
NQMLçHYQRPçDQUXRYGMHSDN%DUWRO²]DMHGQRVRVWDOLPOLNRYLPD²ELYD
XORYOMHQXIRUPXIXJH%DUWRORYVHSUREOHPLVDVWRMLXWRPHåWRRQL]IXJH















åWR MHXVWYDULPDELWQR=DWRX URPDQXVYL ULPXMX L ULPXMXVYHYLåHåWR






















RYGMH SRNXåDOL RSLVDWL2SLVDOL VPRPHāXWLP ]DVHEQR QDMSULMH ]QDĀHQMH






SRJOHGXQLMHQLNDNYD L]QLPND1HGROD]L WR VDPRRGDWOH åWR MH VYDNLRG
OLNRYD ]DRNXSOMHQ QHNRP VYRMRP VSHFLÀĀQRPPXNRP ,WD VXGELQRP













RWSRĀHWNDQLMHX UHGX=DWR VDPRPODGL L QDLYQL0DWHRYMHUXMHX VUHWQX




















ĀXGR åWR MHXSUDYRRQDXWRURQRJD]DSDçDQMDRNRNRMHJDþH VH]DYUWMHWL
PQRJHIDEXODUQHQLWLQDLPHWYUGQMHNDNRVXVHREHQDURGDXYLMHNWHNOHRG
LVWRNDSUHPD]DSDGXDGDMHVYDNLSRNXåDMVXSURWQRJDNUHWDQMDUHGRYLWR
SURSDGDRÿLQL VH GD MH%DUWRO UD]DEUDR EDU MHGQX YDçQX ]DNRQLWRVW åWR
UDYQD]ELYDQMLPDXVYLMHWX$LSDNWRPXPDORSRPRJQHMHUWDMHREMHNFLMD


















































YLGMHOL VPR XYLMHN HIHNWQL L RVWYDUXMX RGUHāHQX QDSHWRVW X RGQRVX QD
VDGUçDM WHNVWD2YGMH MHPHāXWLPDXWRU²]QDMXþLGDPXMH WRSRVOMHGQMH
GMHOR²SRVWXSLRGUXNĀLMHQDJODåDYDMXþLLQDWDMQDĀLQWHVWDPHQWDUQLNDUDNWHU
VYRMHJDURPDQD
$DQDOL]DWRJDQDVORYDQLMHLPDODSUHGRĀLPDQLNDNDYGUXJLFLOMQHJR
GDSRNXåDSRND]DWLNDNRVXYHþQDNRULFDPDNQMLJHVDGUçDQLUD]OR]LGDVH
SRVOMHGQML0DULQNRYLþHYWHNVWVKYDWLLUDåĀODQLR]ELOMQRLSDçOMLYR10
10  7RVHXQDåRM]QDQRVWLLĀLQL8SR]RUDYDPRYGMHQDGYDSULORJD$OHNVDQGUD
)ODNHUDLQDMHGDQ0RUDQHÿDOHSUYL)ODNHURYUDGREMDYOMHQMHXQMHJRYRMNQML]L
5LMHĀVOLNDJUDG=DJUHELQRVLQDVORYª1LNDGYLåH5DQND0DULQNRYLþD
SUYRĀLWDQMH©GRNVHGUXJL]RYHª1HYHUPRUH²GUXJRĀLWDQMH©LWLVNDQMHX]ERUQLNX
.RPSDUDWLYQDSRYLMHVWKUYDWVNHNQMLçHYQRVWL9,²(XURSVNLRE]RUL0DULQNRYLþHYD
opusa6SOLWXLVWRPMH]ERUQLNXREMDYOMHQLWHNVW0RUDQHÿDOHª1LNDGYLåH
XYLMHNL]QRYD©
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7KLVWH[WJLYHVWKHRXWOLQHRIWKHLQWHUSUHWDWLRQRI5DQNR0DULQNRYLþ·V
QRYHONever moreZKHUHVSHFLDODWWHQWLRQLVSDLGWRLWVVXEWLWOHZKLFKLV
The fugue novel)LUVWRIDOOWKHSRVVLELOLW\WKDWWKHWH[WRIWKHQRYHOZLWK
LWVIRUPLPLWDWHVWKHPXVLFDOIRUPRIIXJXHLVFRQVLGHUHGDQGDIWHUWKDW
WKHSRVVLELOLW\WKDWWKHZRUGIXJXHQHHGVWREHXQGHUVWRRGLQLWVHW\PRORJL
FDOIRUPDVHVFDSH%ULQJLQJWKLVLQWRFRQQHFWLRQZLWK0DULQNRYLþ·VWH[WV
RWKHUZLWKVXEWLWOHVDQGWKHUHDUHPDQ\WKHDUWLFOHHQGVLQDQDWWHPSWWR
ÀJXUHRXWZKDWWKHWLWOHDQGWKHVXEWLWOHZKHQWRJHWKHUVD\DERXWWKHVHQVH
RIWKHQRYHO
